






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel free cash 
flow, asset growth, current ratio, debt to equity ratio, dan firm size terhadap  
dividend payout ratio pada perusahaan manufkatur sektor industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Sampel perusahaan ini 
diambil dari website www.idx.co.id sehingga sampel yang memenuhi kriteria 
sebanyak 19 perusahaan dengan data sebanyak 95 data perusahaan manufaktur 
sektor industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda melalui SPSS 
versi 25. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Free cash flow dan curren ratio memiliki pengaruh positif secara 
signifikan terhadap dividend payout ratio. jadi variabel free cash flow 
dan current ratio dapat digunakan untuk menganalisis dividend payout 
ratio, karena semakin besar free cash flow dan current ratio maka 
dividend payout ratio juga semakin besar. 
2. Asset growth, debt to equity ratio, dan firm size tidak memiliki pengaruh 
secara signifikan terhadap dividend payout ratio. jadi variabel Asset 
growth, debt to equity ratio, dan firm size tidak dapat digunakan untuk 




nilai Asset growth, debt to equity ratio, dan firm size maka tidak 
berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu masih terdapat 
kekurangan dan kendala yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah keterbatasan 
penelitian sebagai berikut:  
1. Penelitian ini harus mentransform data variabel dividend payout ratio 
agar data yang digunakan dapat berdistribusi normal. 
2. Penelitian ini memiliki Adjusted R Square sebesar 0,164 atau 16,4% 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu 
mempengaruhi variabel dependen sebesar 16,4% dan berarti ada 83,6% 
variabel lain diluar variabel independen yang diteliti mempengaruhi 
dividend payout ratio. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saran yang dapat diberikan atas 
keterbatasan penelitian diatas agar dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi seluruh 
perusahaan manufaktur semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia untuk menghindari data transform. 
2. Penelitian selanjutnya dapat merubah atau mengganti variabel 




3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbarui periode penelitian agar 
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